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hb% ya V ~ @ P  d g f b ~  El mrn@~rnirfito tuvo lugar 
Las nueras kma~ Q ~ A  M % i m s  8 IP~ manera de 
adao m lar jungla tr@.bPOcsif, Q de Q ~ S ,  Ilarnaii y 
enisr(lsr, twe$lo, hada iW* sueedlB el rompimiento 
Eon d ubrt Meuw~wfi y se erd d estik del dglo XX. Era lo opuesto 
16. La creación de 
estilo r e  sWa @&te 1C3i010 y ial.E1IE, y algunos, de sus creado- 
~ f n i w r i  tadavI4 eomo par e jwp lo  Gropius. El nuevo astilo 
una Innov~cMn &ante deode e4 punto de vista social como 
G que expwarse 
minutiosamente, 
La  arquitectura 
actuaI en 
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es por otra parte algo muy normal. Pero no debe darsele rienda 
suelta; debe sujetlrsela dentro de las justificaciones de un ser- 
vicio. De estos principios y de las formas que Bstos engendra- 
ron nacieron edificios tales como la Bauhaus de Gropius, el pabe- - 
Ilón de Suiza en la Cith Universitaire de París de Le Corbusier, el 
pabellón Alemdn de ia Exposición de Barcelona de 1929 de Mies 
van der Rohe. 
Los principios y muchas de las formas expuestas en estos 
anos de esplendor, aproximadamente entre 1925 y 1930, son toda- 
vla válidos. Todavía construimos, por lo general, para satisfacer 
las necesidades de grupos de personas, no de individuos (como 
se hacía en el Renacimiento y en el Barroco), todavla construi- 
mos con los mismos materiales y siguiendo las mismas t6cnicasI 
y uno de los mbs comentados logros de la arquitectura britbnica 
de postguerra es realmente un logro que puede ser completamente 
determinado por estas coordenadas: las nuevas escuelas, pri- 
mero las del Hertfordshire County Council, muy modestas la 
mayoría de ellas, y luego las de otras regiones (por ejemplo Not- 
tinghamshire que recientemente recibió una de las raras y codi- 
ciadas medallas de oro en la Triennale de Mildn) y también de 
varios arquitectos particulares. Muchas de ellas tienen en coman 
una utilización inteligente de partes'moduladas y elementos pre- 
fabricados y una agrupación libre, asim6trica, que porfían por 
una escuela a escala humana, y superficies, texturas' y colores 
armoniosos. 
Pero sería erróneo juzgar y describir el panorama de la arqui- 
tectura internacional de los diez o doce Siltimos aiíos erí t6rminos 
puede negarse el hecho de que se ha producido una vez mbis un 
del estilo de la Bauhaus y de las nuevas escuelas inglesas. No 
.; 
cambio fundamentd. Si será de vida tan corta como el «Art 
Nouveau~ o si realmente definirá la segunda mitad del siglo en 
contra de la primera, no se sabe. El nuevo cambio se dio primero 
en los edificios de algunos jóvenes arquitectos brasileños, espe- 
cialmente Oscar Niemeyer, y al mismo tiempo o un poco mbis 
tarde en los edificios o los proyectos no realizados de Le Corbu- 
sier. Del último grito, los ejemplos mbis espectaculares de este 
cambio de senslbilidad son la fantdstica iglesia y club en Pam- 
pulha de Niemeyer y la capilla de peregrinaciones en Ronchamp 
de Le Corbusier. Se trata en efecto de un cambio de sensibilidad. 
no sólo un cambio de moda: una vuelta a la expresión personal, 
a la forma antes que la función, a la arquitectura por la arquitec- 
tura, a la tentación de la fantasía. Ejemplos de este estilo neo- 
fantástico pueden encontrarse en todos los países: la terminal 
de la TWA en ldlewild de Saaqnen, la Iglesia de St. John's Abbey 
en Collegeville, Minnesota, de Marcel Breuer, el Neo-Liberty ita- 
liano, el Congress Hall de Berlfn, la futura ópera de Sydney, los 
edificios del Gobierno en Chandigarh de Le Corbusier, los nue- 
vos edificios públicos japoneses. Se, trata de una arquitectura 
ya sea de hngulos agudos agresivos y con una indigestidn de 
,L.. 
hormig6n maeizs, spmslvs y eminentmatnte espectacular, ya sea 
de curvas volantes posibles sdo ahora gracias a los descubri- 
mllsntos y enrayas de ingenieks del hormigán tales como d 
gfm bllano Memi. Pera lo que en los edificios de este QlUmo estí4 
dicteido por una idea estructural e@ a menudo utilizado por otras 
oolkrncante. por razems de ~~~presi6n. 
Ingtaterra ne ha estado m Ir primera fila de este cambie, 19 
,cual es quita d d o  su c ~ ñ & e r  nacional, muy comprsnrib-la Hay, 
sfn embargo, en Gmn Brstaha edifielas que pe~enecen a gata 
nueva bndenda y que s61e pueden ser tomecdos en cmsidera- 
cjón en mlmibn con &l. Citemos en erpeclal este aspecto q ~ e  ha 
@ida denomineisls en Inglaterra rEdw Brutalism~, o sea d deleo 
de una apresMdaEd inhumana y dimtr ,  de makerlaltw toscos y 
d n  tratar y fomar duras, macizas y robustas lnrpiraslw ndural- 
mente en d Le Corbusler de Chandigarh, del que puden 
ancontrrrse varias metwtras. Las casas de Stirling 4 Gowan 
c e n ~ g u ~  a H m  Cmmsn cerca de Londres fueron las prime- 
ras. P f l rnwen r este grupo tambllktn, los edCficios de H w d ,  
KBllck QI Pa&ldge y de Sir Leslie Mran  4 Cdin Wtsoift 
c.o.nstn~idos en los dos a tms iltimos r&o@ o lndvss a@n arn 
co-nstrwscibn o sobre 4 tablero. Su fusma es Inntqpble. En IR 
@rquiWtura mlj.glosa espesirlm@M - y ger buenas razene~ - 
ral nuws ~urprs9íanism~ ha e n ~ o n W o  un mmp~ ahnado. Aquf, 
donde las fu~inciones: ion  mueho menos complejas y donde ha 
de dar- ~iempre prmtscknciai a Ir hnd6n emw38nd sobre las 
demAs, i e  han llevado a srdudones que Eran slda miradas 
can intei.css desde id extranjero, algunas de planta tradicional- 
mente lan~ lbd ind  y otrw ci)n !a nuwa modaltdsid del altar cm- 
tral. Be las primeras, & piindpal ejemplo es naturaSmmtr Ea C t o  
dral de Cowentsy de Sir Baail Spenee. Sus muros en diente de 
síem que peamften que Ir luz vaya toda en direccibn dd &rr kan 
ddo muy imitados en d Con-li.n~nte, t u  hermosa e ingeniosa q ru -  
paddn con ?as ruinas de Ie vieja ~ : a W m t  mmw. La'domaciQn 
de agrwgaeionw con alernentos cmt r~s lan t~s  e  d rnw i te  UM 
invarneión típieamenta Inglesa que viene mspakd~da por la tradb 
dbn d d  ePictumsques del &Solo XYII1. 
Al canhmplar d cambio pesdudds, y af en~pliseildo o jusW6- 
carla sus partjdartos han alegado que el as1 Ilmada Estdo Inkw- 
nactesonail de los ahos 80 era uniforme, w g i m a ~ l ~ d a ~  dn alma e 
impersonal. Por mi parta no estoy da acuerda, y me cahda Umrr 
dlstineiones, pero d plSbYico en general, d servido del cual Iwa 
afqhiitecfos eabern tonvencidos dr trkbajar, SI M~UM de g~e~$.íOllo 
y en nEngQn sHPo se tomó gusto a tan radanal y e a i p m t s r  W f @ e  
arqult@lstgntco. El nuevo, al wmtrariia, apamcl4 ~ o m o  un rebarno 
al Individuo y sur exigencias (aunque sean a mmud~i  la8 
BlrquHecto y no las d d  pQBEico), e m o  aiga mar vivo, m& e m ~ -  
clanamte y par tanto tarnbiBn m$$ humano. Que k s  dnpfwar $abre 
ringleras de casar da pitos odenbdasbPflmamet~b, aa&rmmb 
id4ntlcasl y con idintlcas bgtimas plantas de por al16 1- pudan 
redmenta tmer una apariencia de inhumanidd, nadie te niwa 
ahora, y debe esperar un cambfo hacia Jglo m&s persanal y, par 
su variedad, mm8s fikejl a la vista, 
Sin embaao m1 eribaJ10 de biltdMa es que no tiene perquB venir 
par medios tan exagerados y fa~t4stCcos. La funeidn retwal de 
la arquitectura brltslnlcst consiste en haber derrarmllada Qtms 
casi~pt0.s~ por IQ menas Igualmente atractivos y ciePtammta 
m&@ ra~6n~aWg.a; desde eJ punto de vista hsimrne para s&iskc@r 
lm nuwoa d w w s  dd pQbliko y de lo8 arquitectos. 
Cs agmpaciba es el pdrnrro de dlos, una li$e&d de rgruw- 
dan que b e  ~nnecesarb jugar sebm la unidad individua#, p w s b  
que la wrfdrd y por tanto 133 inter@s se Ie~sa pea rnrdio de 1s 
w4&6n -de bloque a bloquea Ingla%erm es adoieun&a m 
@ipe&o, Unor d z d a m s  tain pdsperor y podwmor que Inl- 
duss se han JmWdudds dentro del meradui del rml  Wado de 
Wlanhatbn, empfan una manzana gsrtera o variar cismzc1nas tan 
Landms y en p r d n d m  y los aplotm sigukndo un plan coerdr- 
nado. El mejor ejemplo de esti Qlffima moda es d Han de Dwa- 
rmllo de Eastbourne cerca &e la estwibn da Paddingbn, m kon- 
dres por Cm41 HSOPFI, que es bam, eancis~~ y rrdonal en sur 
dstaltes tsm esta vdisnhtmsfite c rnp l r~ i~~ to  $e blquss krlzon- 
tales y verticales. Otro plan, aun mls ampllo, es el @e Wofflng 
HIH Gata de Londres, cuyo programa se ver4 m8s claro ccuaslds 
esM brminado. El proyecto que muestra mar irnaginrclb~n y que 
en realidad, internaclonalmente habkndo, representa un prslyeets 
de pionero ha sido al de Sir Willlarn Molford para el dlstrl+o de 
la catedral de San Pablo: una plataforma devada para los comer- 
cios resewda g: los peatones, con apartamientos debajo, y con 
tado el tr&nsito rodado apartado de las Inmediaciones de Ir cate- 
dral. Parte dd proyecto s t i  ahora en construccldn alunque, o* 
ha de cgnfesslr, un puco diluido pero muy prometwior de tuldas 
maneas. Partlculamente espectacular ser6 Is zona de uEJephant ' 
and Cas*les en d sur de Londres, que e r a  siendo reconstruida 
se~bn  una nuewa ordenadón por el bndon County Gouncrl r m  
celsbancibn con algunos arquitectos particulares. La ~lClty» de 
Landres, tefF(blment~ reaccionada hasta hace paco, tambl6n ha 
d d o  wn paso ddante con un proyecto de inter6s interntlclonal. 
8 a  de la zafia que rodea una red611 construidsi &dle ds la 
Mur@&¿ de Lsndress con clnw rascacielos cas;J idbn~hicor coi* 
bajas eWe dos, uw separacibn estricta entre d ifrMco rodada 
un e%bemo una bonjta zona @jm%i#~dta~ eon un estanque y urnas 
ruinas de Ia muralla romana de Londres unidee a una ~Wzr 
medieval. b t e  plan se conoce polr d fiambre de Barbiican Plan, 
Tambílktn aqul es Ir gracia da Ia agrniptrcibn la que Pene impav- 
bmela. Los detalles capríahasos son Inneresarloei. Lo mlslsnao 
pude decirse en d campo de b vivl~~kfa, del mp l l s  grupa de 
manzanas de casar de pisos In~~comuntcadair e,nShfldd, cek- 
plazas de mercado de las Nuevas Ciudades, las satafter de Con- 
dms, esp&aIm&nt@ de Stevenayle (de L 6. VincenQ y de Wadw 
(de Frdedck Gibberd). 
HatuúaCmenie, las Nuevas Ciudadws solo tam;b%h una de Iime 
Sus wl~i~mdas se expanden de a k r d o  com tos pfitolcicgb~ de Iba 
Ciudd Jardún de hace seoon8ta aA@s, pd~dJi/9fs tambiYh hmu- 
kmlas y Qesardlados por primera wt en Gwn Bretafia. Wi idea# 
d@ wldr en e4 campo es universal an iInglautem. Si lurio no puede 
pm.Ekimlo por lo menos quiere tener una aiea de su pmpb 
WA un jarÉEln de su pmpiedad. Las ClucWes-Jadln se pmpoah 
l3ewar 4 campo a la ~Eudrd, lo cLMIS tanta varias desventeiba, pw 
ehmp~to: largas distancias y. monotanfa de escal& Lae Wuwas 
(de plasta y pfro] por casas a cwtm vientos, a cwaa 
Ics y rnezdando con ellas casas da pirols. R d i ~ n m -  se dm 
intentado tasnblh una mayor densidad, n&a&Iww&e en Ika 
Ctudd de Cumbarnafd (arqubtzto vugh WIt8erpjb. 
FoPa d grupo de \riviendas mds logrado hasta ahora es d~ $M 
Lm11-BA County Councll, Indudablemetate uno de IDO &ID~L~-  
nadas d- decndquirra, p;sirtIcwlarmente de dmtle el t e m m  pev- 
nrttkse prna acción ccrnm&;$a elnire arquitectura y naf93ralbza. Te,# 
mphzam'mt<~ se da en Roehampton, entre Landws y Rtchraa~nd. 
El prq&o es de loa arquñectos Sir Robert Matthw y %ir ihhg 
Maktln (que eran entonces arquitectos de[ LG.C.1 y de su brt- 
I w s  altas separadas, y enire Mas calles de rasas de eu&a 
pisas {bupl@, mamanao de casar de @mas de 3 plsrn%a% cases 
unifsmiliafes, esaudas, casa de ~IanZa b4a gasa; mdmlo@+ m m -  
Ames de estida <Ggiorglan» que petimrnecen In1c6Sum~@s y @o$ 
W o e  1.0s sitios dejos 9rbde8 de las vElCes wict~rImaa. Asf se1 hw 
CagrwAo ESA ea~n]umSn que es al Rljsma tiempo prnfpin~$.m~niC 
inql6s - dedm be Da tradicibr~ de la arqulte&ura m un pmqw 
pInfo~(4g.c~ - e E*samate actual d / R * ~ U G ~  riwr 611 vy1ri~dad~, 
comtrastw y efmcbs atmidos. Rcrekampton estlSt~carnenpW y d 
CSwdmmta de Arquitectura de4 L.C.C. ctBmimistratirmank yc 
sm¡almente.ti~nen c m  bda  swuddad a i p  que enseñar d m.@ 
d d  mundo. 
